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F-rl,'3第十一図 栃木県
小山市白鳥のユダワ改良柄臥 野州藤岡栗原式の焼印がある｡
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与O io 70 gO o tcK) llo Iユo Lち○ 仲o LFoC4rL,
第十二回 踏み鋤の大きさ･重さ
● 秩父郡大滝村のムダリ ● 君梓市亀山と三浦半島の柄敬
A 秩父市寺尾､皆野町のムダリ o 新潟県南魚沼郡六日町のスキ
▲ 大官市周辺 光 岩手県普代遠野などのスキ
○ 群馬県下問仁臥 妙玉のエソガ + 長野県木曾郡閲田村のスキ
#栃木県小山市白鳥のユダワ
■青梅市成木のユングワ
位青梅市成木の改良型のエ-/グワ
縦軸は全体の重さ.杭軸は刃先から台の元までの長さを示す｡踏み鍬
では台の幅､刃の大きさなどは余りかわらない｡柄には多少長い短い
があり､太い紺いがある｡しかし､大きく遮ってくるのは台の部分の
長さであり､形である｡
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